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i Q u i ha mor í ? 
-El mor í i els qui el vetl laüen. 
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NOU DE LA RAMBLA. 18 
A V I S . — Els que de fora de Barcelona vulguin 
servir-se de la nostra casa, poden escriure, i ad-
juntant 0'50 pessetes en segells, rebran figurins, 
mostres i un sistema especial per a prendre's les 
mides amb les instruccipns per a rebre Tencarrec 
abans deis cinc dies. 
PRONTO NOVETATS 
Toís els dies grandiosos 
p a r t i t s t a r d a i n i t 
E L S M I L L O R S P I L O T A R I S 
Voleu passar una bona estona? 
Aneu al FRONTÓ NOVETATS 
VA 
Ciuíadá eleganí i económic, el vosíre 
sastre i camiser no pot ésser altre que la 
Passeig de Grácia, 18-BARCELONA 
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Gran Basar de Sastrería i Camisería 
Sistema Nordamericá 
Allí trobareu el vostre vestit i la vostra camisa amb 
totes les comoditats de preus. Ni liquidacions, ni re-
baixes de preus no poden res amb nosaltres. Sois els 
55 anys d'experiéncia comercial permeten fer el que 
fa la Casa Bastida. 
En Sastrería tenim 
100.000 vestits confeccionats paten des de 15 pessetes. 
100.000 vestits confeccionats llaneta en gustos moderns, 
tal! angiés, a 40, 50, 60 i 75 ptes. els més supe-
riors. 
100.000 pantalons confeccionats, des de 5 ptes. i classes 
més superiors, a 8, 10 i 15 pessetes. 
Amb un petit suplement us podem fer el vestit a la 
mida, com també, si us precisa, tenim una secció que 
ens permet lliurar-vo? a la tarda el vestit encarregat el 
matí. 
En Camisería tenim 
100.000 camises de gran estil, a ^QS. 
100.000 camises de diferents qualitats en zéfirs, pope-
Ims i rayons, a 6, 8 i 10 ptes. 
100.000 calgotets, des de l'OS ptes. 
100.000 samarretes, des de O'QS céntims. 
100.000 pijames, des de 4'95 ptes. 
En la camisería a mida podem fer-vos estalviar un 
50 per 100. Fem camises des de 8 pessetes, i de ravon 
des de 12 ptes. 
Encara que estem situáis al Passeig de Gracia, eom 
la casa més barata de Barcelona. 
Obsequiem tots els compradors amb diferents pre-
sents i sepelís de la Gaixa de Pensione per a la Vellesa 
i d'Estalvi. 
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CRONICA 
El govern de Catalunya i els 
inteHectuals 
S'han inaugurat els monuments a P i i Marga l l i a 
Francesa Lairet. 
Si l 'un va dedicar la seva vida a l 'estudi de la im-
plantado d'un régim redemptorista, cosa de qué Cata-
lunya l i n'ha d'estar agra'ida, Valtre Va ofrenar la seva 
sang com a honrós tr ibuí a la llibertad d'una classe. 
El pable per tant, els es deutor d'un reconeixement etern 
i d'ara endavant els monuments que el pob lé els alga-
ra serán la prova mes patent que en el seu cor no hi 
té cabuda la ingratitud. 
Potser n i P i i Margal l n i Francesa Lairet represen-
taven plenament la personificado del problema cátala 
en si, pero és evident que l 'un i Valtre ajudaren forta-
ment 1'aconseguiment de la plena llibertat de Catalu-
nya, que encara no s 'ha assolit del tot, n i de bon tros. 
Eren, diguem-ho així, dos intel.lectuals. P i i Mar-
gall més que Lairet. Els dos deixaren un planter d'bo-
rnes preparats per a empresas deslliuradores, és aert; 
pero a Catalunya h i ha hagut altres homes que n i teñen 
monument, ni carrers amb el seu nom, n i tan sola-
ment el record oficial que per l i d de les seVes doctrines, 
deis seus mérits personáis i de la seva austeritat els coi-
respon. E n una paraula : homes que han visaut, han 
lluitat per Catalunya i han mort amb aquest nom ais 
llavis, han estat amortallats amb la bandera barrada 
i han ensenyat els iv'ants a pensar en cáta la i a cantar 
en cátala t a m b é . 
Un d'ells : Ange l Gu imerá . 
No s'hi val, que els qui es teñen per catalans de cor, 
e/s qui deuen e l que son a Catalunya, t inguin al cantor 
de les nostres llibertats, al f i l l adoptiu de Catalunya, 
que, malgrat d'haver mort, viu encara i v iu en el cor 
deis hons catalans, en el major oblit . 
I el menys indicáis a oblidar, els qui no se n'han d'o-
hlidar mai, son justament els qui governen, els qui 
teñen a les mans les regnes del poblé cáta la , d'aquell 
poblé al qual tot justament els homes que avui romanen 
en els llimbs de Voblit, /oren els qui en van descobrír 
les forces ocultes que han pogut, en un catorze d ' A b r i l , 
pujar els joves de Catalunya, els homes que h i son avui. 
No se'm negara que ha fet més patriotes Gu imerá 
amb la seva "Terra Baixa" que els líders catalanistes 
en un seguit de discursos. Que ha cantat més la lliber-
t d del poblé , Gu imerá en les seves obres, que en tots 
els mítings que s 'han fet de cinc anys engá. 
i el mateix es pot dir d 'Iglésies, el soaialisme del 
qual ningú, aoneixedor deis seus treballs, no en pot 
duhtar. 
i Per qué els estaments oficiáis t eñen oblidats els 
preciars patriotes'} (Per qué Ventura Gassol, poeta com 
ells, no és el primer a reiré públ ic homenatge ais can-
tors de les virtuts del nostre pob lé ? 
Heu -vos ací uns deis errors fonamentals de " l 'Es -
querra de Catalunya" durant el seu primer temps de 
govern. E l contacte amb els sentiments del pob lé no 
es pot perdre mai . E l governant que el perd s'allunya 
de la popularitat i un governant sense popularitat és un 
predicador enmig d'un desert. 
Rec neguem que avui els problemes socials acapa-
ren Uaienció del homes de govern. 
H o recondxem tot, pero t a m b é reconeixem, que 
per damunt de tots els prohlsines haguts i per hqver, h i 
ha d'haver un caliu patr iót ic sa, ferm i decisiu. 
Sense Catalunya, no h i ha t endéna ia pol í t ica que 
valg ' . i i : abqns de problemes obrers, hi ha problemc§. ca-
talans. 
M o l t bé el monument a Francesa Lairet i t a m b é 
molt bé el de P i i Margal l , pero, preguntem : (Per qué 
no s'ha parlat encara, i á d h u a no s'ha portat a cap, la 
realització d'un monument a Francesa M a c i á } 
Es pot concebre aquest altre oblit en homes que 
compartiren amb ells les hores de frisanga i les de joia } 
(Es explicable que, el primer president que t ingué Ca-
talunya, que era quelcom més que una figura decorati-
va, no tingui aquest honor perpetu retut pe í pob lé i par-
ticularment pels homes que al costat d'elt són el que 
son ? 
(Es que amb la font de Montju'ic s'ha rubricat su-
fiaientment la labor feta a honor del gran patr ici Gui -
m e r á } No, i m i l voltes no. 
Catalunya, en general, i el jovent ca ta lá en particu-
lar, teñen un deure patr iót ic a complir, i estem segurs 
que el compliran. 
Aix í ho vol el poblé , sempre a mercé deis aorrents 
sentimentals. Els conflictes, les polí t iques d'ordre so-
cial acaben sempre amb la claudicado d 'un o altre. 
Per go el poblé els empren amb temenga. Per contra, 
el problema patriótic és tot sentiment i tot amor nos-
trats, i és la calor, la flama perenne que vosnltres, els 
gcvernants, no haveu de deixar apagar mai . 
Aquest número ha estat visat 
per la censura 
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Companys va a Madrid 
En preguntar a Thonorable pre-
sident de Catalunya l'actitud que 
seguiría el nostre Govern, envers les 
infiltracions feixistes, hom diu que 
va respondre a cau d orella : 
Q u é te quieres apostar, 
qué te quieres apostar, 
que en mi tierra, a la Falange, 
no la dejan actuar. 
Un altre Crist 
Ja fa dies que els capellans es 
dediquen a descobrir Santcrists mes 
o menys antics, i mes o menys mira-
cu losos. 
Ara n'han trobat un a Tárrega 
que, segons diuen, data del segle 
X I I . 
L'esnientada imatge sembla, pe-
ro, que C5tá pintada, al «Duccon. 
Les coses ben jetes 
A Barcelona tindrem un aeriport 
de forta envergadura. 
H i podran fer assaigs tots els 
afeccionáis al vol. 
Com a mesura de prevenció, l'ae-
riport estara instal.lat al costat ma-
teix del cementiri. 
La sort d'en Solsona 
Els periodistes valencians han 
dedicat un ápat a Brauli Solsona, 
governador de Valencia. 
No sabem amb motiu de qué, pe-
ro suposem que per la clarividencia 
en solventar problemes obrers, tal 
com ho havia fet a Huelva, i no ! 
La patata primerenca 
Llegim en ((El Día Gráfico» : 
((Continúa con gran actividad la 
exportación de la patata tempra-
na» . 
Aixó alegra el cor, majorment 
sabent que, a nosaltres, ens coscen 
un ull de la cara. 
Obrers previnguts 
A Lleida un grup d obrers paráis 
ha assaltat una sastreria i s han em-
portat un quants veslits. 
Aixo no tindria res de signi i -
catiu, si no fos que es « La Noche» 
el diari que ho diu. 
Nosaltres, francament, creiem 
que el diari d'en Pich veu ((obreros 
parados» pertot arreu. Quan no els 
veia, era justament quan governava 
en Pie. 
//a vist rnc l i iud d". ccrls elcmcnls ? 
No me'u pa.Ii . . . Scnihhi que tíftguin tin r e i a l c o í 
La pubilla barcelonina 
Ja tornem a teñir Miss Catalu-
nya. Ens creiem guarits d'aquesta 
mena d'epidémia de les misses, pe-
ro constatem dolorosament que en-
cara ens dura la febrada. Esperem-, 
malgrat tot, que reaccionará l'espe-
rit babau deis organitzadors d'a-
questes ximpleries. 
Un desertor francés 
Ha estat detingut per la policía 
un francés, amb uniforme de l e-
xércit veí. 
Ha manifestat que havia desertat 
de l exércit francés, temeros de la 
guerra que d'un moment a l'altre 
esclatará a Europa. 
D'aixo se^n diu visió política i 
ádhuc precaució. 
L'única veritat de Ies dreies 
Diuen els diaris dretans que, per 
f i , després de la vaga general, pels 
darrers esdeveniments a Madrid, al-
guns polítics han fet examen de 
ccnsciéncia. 
Ho creiem ; aixó deis examen'* 
de consciéncia i de les áb^ lue ions 
es cosa dreiana. 
A Dé u pregant i amb el dimom 
de company. 
Ventosa diu cada cosa... 
Ventosa va dir, en una conferen-
cia al Coliséum Pompeia, que calia 
aprejiiar les ocasións i pportumtots 
per tal de defensar la civilitzacio. 
El senyor Ventosa, com a civi-
lizador, era, fins ara, desconeguL 
pero, vistes les seves innegables ía-
cultats, 11 aconsellen que s'allisti a 
Texércit italia. 
H i té un ben esdevenidor. 
Ben fet 
Ha estat posat en llibertat el ca-
nonge Josep Fano, de la Basílica de 
Covadonga... 
El govern ha fet be. Aquest se-
nyor era perillos per ais altres em-
presonats, els quals ja comencaven 
a protestar de la companyia del ca-
nonje.. . 
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Pobrct Ciscu ! 
Sembla que la Borsa reacciona 
en sentit favorable per a l'economia 
espanyola. Francesc C a m b ó ha fet 
un mal negoci. Jugava a la baixa. 
Ja jarem ! 
La S. de N . encara va deliberant 
sobre la qüestio d 'Etiopia. 
Per altra part, els etíops ja fa 
temps que han deliberat la mane-
ra de prescindir de la S. de N . 
Cotinua l 'éxode voluntar i 
Gibraltar, 10. 
L 'Agénc i a Reuter comunica que 
un centenar de persones (?) proce 
dents de Algecires, Cadig, Grana-
da i diferents ciutats de Andalusia 
s'han refugiat a Gibraltar. 
Francament, suposant que aixó 
sigui cert, aquest centenar de per-
sones son uns barres i en el suposit 
que es tracti d'una bola de la Reu-
ter, l'esmentada agencia dretana és 
mes barra encara. 
Aniüersar i 
Hítler ha complert 47 anys, i els 
seus partidaris l 'han homenatjat. 
Comprenem l'alegria del poblé 
alemany. Hítler té un any menys. 
P R O V 
C o m e n t a r i s 
/Vo s '^í val 
Ha estat descobert un nou «Stra-
perlo)) organitzat pels coneguts Sa-
lazar Alonso, Vaquero, Vald iv ia , 
Otamendi i Alvaro Figueroa. 
El negoci ha estat denunciat al 
Parlament. 
Pero aquesta denuncia no parla 
de la indignació de 1'Emiliano con-
tra els seus companys, pe rqué no el 
comptaven en el repartiment. 
La pqu regna al món 
Anglaterra modernitza vaixells, el 
Japó en construeix secretament de 
nous, Hít ler realitza una intromis-
sio sobre Renán ia , Franca coquete-
ja amb tot déu per tal de defensar-
se. Italia ja está a les acaballes amb 
la dissortada Abiss ín ia i en B, els 
accionistas de les grana fabriques 
d armament s'han repartit aquest 
any els grans dividents. 
J Ü re 
-Per qué no hi aneu ? 
-Per evitar comfromisos. 
Pero no ens lliurem a la suspica-
cia. A la Societat de les Nacions tot-
hom crida : «Visca la Pau» ! 
Estiguem, dones, tranquile. 
Pán ic a la dreta 
G i l Robles anuncia la guerra ci-
v i l i diu : «Es preferible morir a 
carrer que ésser envestit a casa ma-
teix. 
La por els fa partidaris de la guer-
ra c iv i l . 
I volieu salvar Espanya ! 
Calgs i ciments 
Segons Pérez Madrigal, el Paral-
lelo i Lerroux son els fonaments de 
la Repúb l i ca . 
Sí, home, sí. Ja ens recordem deis 
célebres «ciments» de l 'Ajuntament 
radical a Barcelona. 
E l Govern per no alliberar Tor-
rente, potser té una rao de jorga. 
L 'ún i ca forga de debo és la del po-
blé, palesada amb el triomf del 
Front Popular. 
No ho oblidi el Govern. 
Té rao 
T a m b é va dir : «Jo només sóc un 
pobre home... 
En alguna cosa hav íem de coin-
cidir. 
La jorga és el Front Popular 
E l tinent Torrents continua en-
cara a la presó. 
El Govern actual está al poder 
grácies al Front Popular. A r a bé , 
al pacte d'aquest Front es va esta-
blir que hi hauria una amplia am-
nistía per ais presos polítics. 
I / el poblé , qué ? 
A r a els periodistes tindran entra-
da gratuita ais Museus. 
Ho trobem b é . Pero t robar íem m i -
llor que l'entrada fos gratuita per 
a tothom. El poblé , que ha fet t r iom-
far les esquerres té dret a la cultura. 
Inconvenients de l ' o j i c i 
L'altre dia «Iinformaciones» pu-
blicava una fotografía; S'hi veien 
individua de distints cosos armats. 
Pero no h i havia cap carrabiner. 
Potser Tamo del diari s'hauria 
enfadat. 
Aquets senyors monárquica . . , 
Els monárquics , els cavernaris i 
tota aquesta mena de Geni d'ordre, 
aprofiten qualsevol avinantesa per a 
exterioritzar els seus sentiments. 
E l senyor Salaverria deia en un 
article publicat a «La V a n g u a r d i a » 
que a Felip I I , «empieza a conside-
rársele dramát ico , d ramát ico , desde 
luego, pero grande y real en su hu-
manidad compleja y profunda». 
Naturalment, que, aquest rei que 
va teñir tan equívoca intervenció en 
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-Den haver fassat en Blacamaii ! 
la mort del seu f i l l ; aquest rei que 
per gelosia fisiológica de la princesa 
d'Eboli la va tancar a la presó, on 
va morir, i va perseguir acarnissa-
dament Antoni Pérez, amant de la 
princesa ; aquest rei que incremen-
ta els assassinats amb les fogueres 
de la Inquisició alimentant-les amb 
innocents victimes d odis personáis ; 
aquest rei que Uuitá per ensorrar les 
migrades llibertats deis pobles deis 
seus dominis i que la seva crueltat 
va culminar, a decapitar el justi-
cier major Lanuza, peí greu delicte 
de defensar els furs d 'Aragó ; aquest 
rei que després de Texecució de La-
nuza va sembrar el terror a la ca-
pital aragonesa amb una serie hor-
rible d^ssassinats i execucions... 
Naturalment que aquest rei, era 
huma, complex i profund. 
T é rao, senyor Salaverria, té raó. 
Cuidado... 
di m : «Renovación)) en un titular 
((Justicia para todos)). 
Si l i fan cas perilla la pell de Vil. 
lustre cabdill. 
Decadencia 
Carrere el poeta de tants i tants 
lirismes de burdell, de taverna i de 
cabaret escriu a Va A . B. C » . 
Final adequat d'un decadent. 
Perdre el temps 
Les dretes varen presentar moltes 
esmenes al projecte de llei relatiu 
ais militars retirats. 
Pero el projecte está tan bé que 
cap esmena no va ésser admesa. 
E l poblé no hi era 
Un optimista —posem optimista, 
vaja—, ens va dir que durant la des-
filada del 14d,Abri lelpoble va ova-
cionar determinat eos. 
Pero a Thora de la desfilada EL 
POBLE era al cemenfiri a homenat-
jar la memoria d'en Maciá, Comp-
te, Alba, Bardines i altres herois po-
pulara. 
A L M O N D 
G L O S S A R I 
Senyor, guardeu-nos 
de savis.J 
Es ben coneguda i experimentada 
aquella dita que j a : «Val mes boig 
conegut que savi per conéixer», pe-
ro no es pas aquesta la que avui ens 
giravolta el molí de vent de la ima-
ginado. Mes aüiat ens nempesca-
rem una a/ira que diu si ja no ja : 
«Senyor, guardeu-nos de savis, que 
deis rucs ja ens en lliurarem com 
podrem». 
]a es sabut i comproüat, amb do~ 
loroses experiéncies i punyents des-
encisos, /'escás rendiment que acos-
tumen a donar els savis auténtics 
o els qui en teñen tota Vaparien-
cia, encimbellats en els //oes mes 
compromesos en la governació de 
VEstat. Els savis teñen jama de dis-
trets, d'extravagants i de taramba-
nes i que jan tot el que poden per a 
mantenir-la i acréixer-la. Adhuc 
dins de Vespecialitat llur, jan un 
mal paper a Vhora de posar a la 
practica o a proVa llurs preceptes 
o teories. Mes de quatre vegades, un 
gran matematic no sabrá passar la 
llista de la bugadera ; una astar)) de 
¡a química no encertará a combinar, 
en el gresol en jorma de paiella, els 
elements necessaris per a jer un bon 
arrós i , rarament, un bióleg de re-
putado mundial us prescriurá, en 
termes simples, un tractament per 
a prevenir els mussols. Aixd, vol 
dir que quan es separen o descendéis 
xen del món abstráete en que viuen, 
0 jugen del reialme de la jantasia, 
si son literats o artistes, acostumen 
a jer un pa com uns hosties. 
. Pero hi ha una altra mena de pe-
ri l l , encomanadís sobretot entre la 
gent de ploma, //apis i altres eines 
de brodar les escapades del cervell 
1 de la imaginado. Aquest perill es 
la inconstancia i volubilitat de mant 
escriptor i artiste que quan es posa 
a teñir idees i a projessar princi-
pis, acostuma a canviar d'opinió 
amb la mateixa jacilitat que una 
gramola canvia un disc o un mo-
dista llenga nous models al mercat 
de 1*elegancia. Fa alguns dies va 
sortir a París un llibre que Va jer 
molt de tro. Es titulaVa "La trahison 
des eleres" i denunciaVa les renun-
cies, claudicacions, capitombes i ád„ 
huc deslleialtats comesos per inteL 
lectuals de primer rengle enVers 
llurs conviccions mes cares o al-
menys mes Vantades amb pit, braó 
i enardiment. Llevat de casos ma-
nijestos provocats per desenganys i 
qüestions del plat a taula o bé esti-
mulats per 1*estovament de qualse-
vol glándula, per un milígram mes 
d'ácid úric o per la jormació d'una 
pedreta al jetge, el canvi de posi-
ció ideológica de molts intel.lectuals 
obeeix a un caprici del tot jemení. 
I aquest sentit de jeminitat exacer-
bada i morbosa, es remarca en la 
tendencia de molta gent de Vart que 
belluga, i del que no es mou, a lliu-
rar-se a uns plaers que resulten in-
comprensibles per a la majoria deis 
homes que treballen i suen. 
Sense anar gaire lluny, ens tro-
bem amb aquell célebre Eugeni 
d'Ors que després de muntar una 
mena de doctrina narcisista i an-
tinoica, es va jer, primer jederal i 
després sindicalista, per haver d'a-
nar a parar a les coves mes josques 
i enterenyinades on es cultiva la cros 
ta. No parlem ja de Manuel Brunet 
i de Josep Pía —intel.lectuals en to 
menor— que després de jer dema-
gogia i xim-xim, mes aviat acanqUat, 
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s'/ian arracerat sota les mamelles 
jlácides de " L a V e u " per a fer de 
tornaveu, el primer, del xajardeig 
enverinat i maliciós que es cova en 
sagristies i confessionaris i l 'altre, 
per acabar essent un panegirista de 
¡a política centrista del senyor Pór-
tela Valladares. 
No j a gaire, ens assabentavem que 
haüia dimit i t o que l 'havien jet d i -
mitir, en R a m ó n Pérez de Aya la , 
ambaixador de la Repúbl ica a Lon-
dres i autor de la novel.la " A . M . D . 
G . " , en la qual es posava al viu, a 
la claror i a les josques, tota la con-
textura moral i roba bruta de la 
tropa de Sant Ignasi de Loyola. 
Dones, bé ; l 'home es troba en ca-
mí de penediment i a p u n í de jer 
els exercicis ignasians i el pitjor, és 
que in tentaüa que el régim repú-
blica jes el mateix. 
Aqües te s consideracions, que po-
driem extendre i eixamplar jins a 
no acabar mai, ens les j em quan 
s 'está cuinant Velecció per c¿ la pre-
sidencia de la Repúb l i ca Espanyola, 
i h i ha qui dejensa la candidatura 
d'un prestigi, intel.lectual o cientí-
j ic , que estigui per damunt deis par. 
tits i molt a prop del ce/, on es som-
nien truites, o a dalt de la torrctxa, 
on els savis canvien d 'opin ió a ma-
nera de pene//. iVo sabem de qui es 
tracta ; pero ens p e r m e í e m de donar 
el crit d'alarma. Res de savis, n i de 
patums condecorades. A mes, cal 
distingir entre un home intel.lectual 
i un home intel.ligent, que no és 
pas el mateix. 
P A N I C A L 
C R O N I Q U E T A E S P O R T I V A 
¡Oflal 
//oes, molt prop de l 'Athlé t ic i del 
Madr id . 
Vam renunciar ais pronostics de 
la setmana ; cal jer-ho per a no que-
dar malament. 
¿ H a n üist mai des que el ju tbol 
és ju tbol un campionat tan desigual 
com el que s'ha jugat aquest cam-
pionat de L l i g a } L'equip vencedor 
d'avui era el batut demá , i no h i 
hacia possibilitats d'endevinar re-
sultáis n i com quedaria la classiji-
cació a les acaballes de la Ll iga . 
Potser aquesta inquietud ha jet 
que el camp de les Corts i el de l 'Es. 
panyol registressin millors taquilles 
que en altres temporades perqué tots 
els equips que el visitaüen eren ca-
pados de produir una sorpresa i de 
jer desesperar, jins a l 'úl t im segon, 
els jugadors i el públ ic espectador. 
Vam dir que el Barcelona tenia 
equip per a quedar situat ais p r i -
mers llocs de classijicació, i els jets 
ens van donar la rao a la primera 
part del torneig, pe rqué jins llaüors 
el Barcelona es mant ingué en primer 
Hoc; a la segona part la cosa va 
prendre un altre caire. En produir-
se el primer partit, amb resultat 
contrari, que els directius i entrena-
dor daven per guanyat abans de ju -
garse, es va dir que h i havia lesio-
náis, i iot seguit es produ'iren els 
canvis. A m b un equip sencer, sen-
•se canvis n i lesions jins a l'acaba-
meni de la compet ic ió , el Barcelo-
na potser hauria arribai a campió 
0 a quedar situat en els primers 
ESPAÑOLA 
—Els dissolen ? 
— S í ; fer dissolvents. 
L a malaltia de Bérfyessy ha jet 
molt de mal al Barcelona. No sabem 
quina jorma de joc pugui ésser la 
seva, pero abans de la malaltia en 
Bérfyessy era el millor mig-centre 
que jugaVa en equips projessionals 
espanyols. 
E n el pronóst ic global, donat 
abans de comengar la compet ic ió 
de Ll iga , no hem quedai malament 
del iot. D é i e m que el Sevilla i A i h -
létic de Madr id a n i ñ e n a l capdavall 
de la classij icació. Van a la cua 
VAthléi ic i l'Ossassuna, i el Sevilla, 
jins a Vúliim moment, no s'ha.es-
capat del risc. 
C o m p t á v e m el Madr id , VAthlé-
iic i el Barcelona per ais primers 
llocs ; t a m b é van parlar de l'HércU' 
les i el R á c i n g . N i l 'Hércules n i el 
R á c i n g no ens han jet quedar ma-
lament. 
Esperem, ara, la Copa que co~ 
menga, i , després , la propera tem-
porada. Exisieix el projecie de pre-
sentar a Vassemblea de la Federado 
Espanyola de ju tbol una proposició 
demanant que els clubs de primera 
divisió de Ll iga , puguin presentar 
a la compet ic ió de Segona divisió, 
els seus segons equips, sense que en 
prendre-hi part esiahleixin cap me-
na de puntuado per a Uascens a 
primera categoria, ascendint, en 
canvi, solament els primers equips 
en cas que algún segon de Primera 
Categoria quedés classijicai en pr i -
mer lloc. 
Aquest projecie és perqué els 
clubs de Primera Divisió puguin en* 
frenar els seus reserves en torneig 
nacional i assortir d'elements en ple-
na jorma de joc el seu primer equip, 
sempre que ho exigeixi una lesió 
deis " t i tu la rs" . 
E l projecie és jorga interessani, 
pe rqué la major concurrencia de 
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—Ja es hora que acahe «mb tota aquesta llopada. 
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clubs a la Segona divisió, permetria 
d'establir-hi uns grups per proximi-
tat geográfica deis participants, molí 
mes convenient per a la reducció 
deis llargs desplagaments. 
Els partits de segona divisió en 
els clubs de Primera Categoría, es 
jugarien els dissabtes a la tarda o 
els diumenges al matí, Aixo per-
metria Ae veure en dissabte un Es~ 
panyol-Saragossa o en diumenge al 
matí un Barcelona-Sevilla. 
Es possible que els primers equips 
professionals en sortissin beneficiats 
d'aquest acord, i que també el pú-
blic s'acostumés a veure de prop 
partits de Segona Divisió peí cas 
d'un fatal descens a la segona Lliga. 
A esperar la propera temporada, 
car la present ha estat profitosa en 
lligons de técnica professional, i a 
veure si els equips catalans treuen 
una ensenyanga per a les actúa-
cions respectives. 
e t e s 
La iMonumental porta la negra 
ais esportius. D engá que en Girones 
hi va perdre, encara ens ha quedat 
menys ganes cTanar-hi. 
El diumenge hi va haver Catch-
as-catch-canf i la pluja va comen-
tar per deslluir la festa, a desgrat 
de presentar-hi, com a primera íi-
gura del programa, un negre abis-
sini. 
Fins que no oposin Tabissini a 
Titaliá Nerone, perqué el públic pu-
gui engrescar-se amb un petit con-
flicte italo-etiópic, no creiem possi-
ble que s*ompli la Monumental per 
a veure catch. 
* 
* * 
^Tornem amb el fútbol? El 
Barcelona vol agafar gran jugadors. 
Diuen que ha guanyat moltes pes-
setes aquesta temporada, i que ja 
teñen en Lángara emparaulat amb 
TOviedo i que els costará entre club 
i jugador prop de cent mil pessetes. 
Sembla que aquest traspás será 
deis mes sensacionals que s hauran 
produ'ít a Espanya. T a m b é és parla 
de comprar altres jugadors de preu. 
Sabem per bona font que míster 
O'Connell s'ha fet un gran amic 
del mig-ala Green de TEspanyol i 
que el veurem al Barcelona, perqué 
Green és lliure de contráete a fi de 
temporada i pot firmar per al club 
que l i plagui. 
E l canfpió alemany de tenis juga la final 
En canvi no ens sorprendria de 
veure algún jugador del Barcelona 
a TEspanyol. 
^Qué fará el Barcelona amb Bér-
kessy? H i ha qui creu que está es-
gotat, i que cal cercar un bon mig-
centre. cQu^ /diria el Barcelona si 
el veiéssim a TEspanyol al costat 
d'en Lecuona i TEspada? 
H i hauria d'anar també el doctor 





Sembla que ha sortit un Tarzan 
de la natació a Europa. Es tracta 
del nedador hongarés Csik el qual 
está batent récord darrera récord, i 
que últimament ha igualat el temps 
de W^ismuller en els 100 lliures. 
Esperem que l'any 2000 sortirá 
un Tarzan espanyol. 
(Si no ens surt torejador...) 
Encara no es parla seriosament 
de TUzcúdun, catcher. Se n'ha dit 
quelcom, pero no s*acaben de deci-
dir. 
Tant com ens plauria de veure* 1 
combatre. Creiem que ell i Primo 
Camera produirien sensació, si de-
finitivament entraven a la lluita del 
catch. 






Ve Tassemblea de la Federacíó 
Espanyola de Fútbol ; cal creure que 
el senyor Roca i Tata (com diuen al 
president de la Catalana) ja es deu 
fer raspallar el vestit d*etiqueta i que 
es deu assajar dos o tres discursets 
amb forga considerands perqué tot-
hom digui que és un president elo-
qüent i torni a la representació ca-
talana, després de fer molts discur-
sos, pero havent-se deixat plantar la 
llufa. 
Sembla que ens volen portar 
equips anglesos a Testadi de Mont-
juíc i que la idea ha sortit de Ce-
ballos, Tafeccionat futbolístic, pro-
motor del partit de Tany passat amb 
el Súnderland. 
Es parla de T((Arsenal», el «Moth-
erwell» i el ((Súnderland», en par-
tits eliminatoris entre ells i una f i -
nal amb una forta selecció espa-
nyola. 
Creiem que els partits donarien 
un gavadal de xavalla i que val 
la pena de llen^ar-s'hi. 
Empenta, amic Ceballos. 
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Sényors compromissaris : d ' ac í 
pocs dies aneu a complir una gestió 
que esdevindrá histórica en els au-
náis de la Repúb l i ca . Foragi ta í el 
senyor A l c a l á Zamora, vosaltres de-
cidireu qui Ka d 'ésser el nou Presi-
dent de la Repúbl ica . 
Diversos noms sonen com a pro-
bables i entre ells, els senyors Bes-
teiro, A z a ñ a , Albornoz i Mart ínez 
Barrio sembla que s'emporten les 
vostres preferéncies . No us volem 
pas coaccionar ; tot ells ens semblen 
dignes d'ocupar la mes alta magis-
tratura del país , per tant, vosaltres 
mateixos. Sois un volem remarcar 
un aspecte que possiblement us hau-
ria passat desapercebut. Es molt 
probable que un cop nomenat el nou 
President de la Repúb l i ca , mes aviat 
0 mes tard, es prengui el determini 
d'encunyar noves monedes, per a 
substituir les de 1'execrable monar-
quía que encara volten per aquesta 
valí de l lágr imes. T a m b é és proba-
ble que en les noves monedes hi 
campegi «refigie)) del nou Presi-
dent. Si així fos, escolteu senyors 
Compromissaris ¿Els rostres de tots 
els candidats, reuneixen aquelles ca-
racteríst iques que els fan compati-
bles amb la funció a qué van desti-
nats ? ¿ Creieu que les cares deis 
senyors Besteiro, A z a ñ a , Albornoz 
1 Mart ínez Barrio, quedarien bé un 
cop estampades en les monedes de 
coure, plata i or? Anem-ho a veure. 
aquests mons de Déu un ñas que és 
tot un poema. No hi ha dubte que 
BESTEIRO. — Socialista evolu-
t i u . A m b tot i que és un home molt 
simpatic presenta l'inconvenient que 
sempre fa la cara llarga. Aquest de-
lecte obligaría que les pessetes no 
poguessin ésser rodones i prengues-
sln la forma d'una ametlla d 'Arenys. 
T ? 'i ~~ E1 nostre admirat 
Don Manuel, amb els grans i verru-
gues que l i desmereixen el cutis no 
ens sembla el més indicat per a és-
ser imprés en el v i l metall . Les mo-




• D I U M E K I G - E -
Z é 6 ABRIlf 
E L E C C I O N S — 
"COMPROMISSARIS 
—Noij hem dJanar u votarj no jora cas 
que, -per desidiaj ens encolomessin un al-
tra Alcalá Zamora. 
ALBORNOZ.—L'ex-Pres ident del 
Tr ibunal de Garanties passeja per 
no cabria a les monedes corrents i 
seria necessari trencar 1 'harmonía 
de la circumferénca per a donar una 
sortida al seu apéndix nasal. 
M A R T I N E Z B A R R I O . — L'ac-
tual President ínterí de la Repúb l i -
ca és qui, al nostre entendre, 
quedar ía més b é . A l seu republica-
nisme sincer s'hi afegeix un rostre 
normal, sense cap exageració fisío-
nómica . Creiem que a les monedes 
de cinc pessetes h i faría molt bonic. 
Ja ho sabeu, dones, senyors Com-
promissaris. Esta b é que us preocu-
pen de 1'aspecte polític i social de 
l 'elecció, pero la part monetaria no 
és pas negligíble. Pareu esment en 
el que acabem de dir i vosaltres ma-
teixos . No ens poseu en un compro-
mis. 
P E N T A 
N . de l ' A . 
tors que en 
gunten qué 
P. L . V . D. 
A prec de molts lec-
aquests moment pre-
volen d i r les lletres 
P. que figuren en Ies 
monedes que pub l íquem, els he de 
dir que son les iniciáis de Per La 
Voluntat Del Pob l é . 
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«El Noticiero», a la secció de 
((Sucesos)), publicava : «Dos carte-
ras que vuelan)). 
I el mateix dia, en una altra sec-
ció, deia : «Ha llegado hoy el se-





tétic el monument a Pi i Margall. 
I galejant la seva suficiencia ar-
tística, qualifica de grandiós el d'en 
Blay, aquell «carro de la Rúa», tan 
justamente rebutjat, dit sigui amb 
tots els respectes per Kartista finat. 
Cal advertir que dir ((Renova-
ción)) vol dir Santamaría. 
* 
* * 
Ara, el partit radical protesta de 
les comissions municipals gestores. 
Ens agradaría de conéixer que 
en diu Pie i Pon. 
Pérez Madrigal ha dit que «los 
buenes españoles estuvieron contra 
el 6 de octubre)). 
Els ((buenos españoles)) son els 
radicáis, naturalment. I els ((ma-




El senyor Ventosa fa, ara, elogis 
del senyor Azaña . 
Senyor Ventosa, ¿eh que no es 
recorda que va votar l'inic suplica-




Primo de Rivera, Gil Robles, 




¡ Com deu estar de satisfet en 
Lerroux en veure com Gil Robles i 
els seus s'han incorporat tan fran-
cament al regím ! 
c r o n i q u e t a 
d e l a s e t m a n a 
Res : que la República ha eixam-
plat la base. 
* * 
Gil Robles s'ha pres a la valen-
ta alió de no voler morir amb les 
sabates posades. 
Ens diuen que, com a remei he-
róic, ara es posará espardenyes. 
En Brunet ha escrit un article 
contra Nicolau d'Olwer. 
També les meuques malparlen 





Estigui bo, don Niceto. I que no 
se'n parli més. 
* 
* * 
El diputat Nadal ha estat uns 
dies a Montserrat, fent d'escolanet. 
Parlant amb un conegut monár-
quic ha dit coses de la Lliga que si 
les sent Cambó hi ha trencadissa. 
Mir i que les roques hi senten, se-
nyor Nadal ! 
* 
* * A ca la Lliga están preocupats 
perqué no saben on és Cambó. 
No sé per qué ens rigurem que 
és a París, fent companyia a Pie i 
Pon. 
«Informaciones)) qualifica un co-
negut polític d'intelectual provin-
cia. 
Per aquest periodista de seca tot 
el que no és de la «corte)) és terre-
gada. 
Mentalitat de dispesera. 
* 
* * 
Benavente passa un dies a Ter 
ramar. 
Res. Intereses creados. 
* 
* * 
I qui sap si esperant a algú més 
El «Fomento del Trabajo Nacio-
nal ha caigut a poder deis monar-
quics. 
- I dones} que no aixeea el hraq ? 
-No -puc, ara. 
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-Fugim \ Aquest home esta carregat d 'hisiéries ! 
No cal dir com treballaran per-
qué la pau regni a la Repúbl ica . 
Els autors de la more de Sirval, 
continúen sense novetat en llur irn-
portant salut. 
Res mes que convivencia, vaja ! 
* * 
Diu «El Correo Catalán» : 
((Ya hemos entrado en el hermo-
so período de las represal ias». 
Cinisme, católico-apostólico- r o-
"má. 
* 
A r a resulta, segons «Renova-
ción», que els únics republicans són 
els rad icá is . 
Els radicáis i l 'Aure l i Lerroux. 
Havem vist Eugeni d'Ors a Bar-
celona. 
Ha passat totalment desaperce-
but. 
* * -
A Madr id hi ha molls fanals-
Cuarnits, tanmateix, farien goig. 
Els falangistes barcelonms reben 
^quests dies certes cemminacions 
des de Madr id . 
Peró els falangistes barcelonins 
diuen que ((naranjas». Que ells són 
falangistes «bien entendidos». 
I no es tán per brocs. 
*. 
Ais militars retirats que cobra-
ven de la Repúbl ica i conspiraven 
contra el régim, els han esbotzat 
la menjadora. 
Acompanyem en el seniiment els 
senyors López Manduley 1 Alvarez 
de la Campa. 
* * 
Aquests dies molts bons catóhcs 
teñen el convenciment que Deu els 
ha deixat de la seva m á . 
Els autors deis darrers atemptats 
han esta'c detmguts. 
La Fi ra de Mostres, aquella orga-
mtzació carrinclona que cada any 
ens posa en ridícul, ha caigut, en-
guany, en mans del monarquic Sa-
la, el de Canaletes. 
Caldra estar a l'aguait. 
* * 
A Catalunya no passa res N i pas-
sará res. I manen les esquerres. 
Heu-vos ací un fet del qual mos-
sén Ca rdó no se'n sap avenir. 
* 
El senyor Solé de Sojo (Flor d'un 
dia), s'ha declarat partidari deis 
Angels Custodis. 
I aixó que el seu va teñir una 
lamentable equivocació . L i va dei-
xar perdre l'acta. 
* 
* * 
Els radicáis santamananistes no 
perdonen a Calero l'haver liquidat 
el seu radicalisme. 
I fins l i diuen traidor. 
Són uns sentimentals ! 
El senyor G i l Robles, en aquel! 
enterrament que va ésser aprofitat 
per a realitzar una agressió contra 
la Repúb l i ca , va ocupar un lloc que 
no l i corresponia. 
Es ciar, va fer de Primo. 
Teló enlaíre 
Tal com hav íem anunciat, a hores 
d'ara ja no va ningú ais teatres. No 
és aquesta l 'ocasió de discórrer so-
bre els motius que. ocasionen l a-
guda crisi teatral. 
No en teñen la culpa els autors ni 
els artistes ni els empresaris. La cul-
pa és de tots els diversos factors oue 
integren lelement teatral. A v u i dia 
el negoci teatral és potser el que 
está subjecte a més exigencies per 
part deis elements sindicáis que en 
viuen. Es, a Lensems, el negoci que 
paga més tributacions. Ga i rebé 
sembla que entre tots s han propo-
sat matar l'art escénic del tot. I per 
dissort ho van aconsegumt. 
El públ ic ja només ya al teatre 
en dies assenyalats. Nadal, Sar-t Es-
teve i prou. 
Els autors no es renoven. Cal, 
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CONGRES D E MUSICOLOGIA 
—Se'n van ? 
— S í ; amb la música en una altra fart . 
w «wiliniMll i iMiai i i iniwi—Mm»^: • mi •« • iw i i BgMM-.-.jfwr.-jw 
per a assolir un éxii regular de taqui-
lla, que escriptors poc escrupulosos 
afusellin descaradament ncvel.les 
folletonesques que eren la delicia 
de les porteres del vuitcens, perqué 
amb un teatre al punt deis córrenís 
moderns, no hi ha qui s'hi decuri, i , 
si algú ho prova, topa tot seguit amb 
Tabstrusitat encefálica d'un empre-
sari, tractant de carns o cTesparde-
nyes. d'una miopía artística pales?, 
i ádhuc analfabet. 
El teatre el maten entre tots, per-
qué es la institució llíurada a mans 
deis comerciants insolvents poc es-
crupulosos, vividors. 
Aixó no vol dir, que tots els em-
presaris ho siguin, pero les raríssi-
mes excepcions del cas, son homes 
que han perdut els seus cabals en 
les imposicions sindicáis que havem 
esmentat abans. 
D'encá que el teatre s'ha pres, 
per alguns senyors, com una fábri-
ca de les pessetes, que no se n 'hi fa 
cap. 
Autors com Ramón Vinyes, l'ex-
cel.lent escriptor cátala, potser el de 
mes fina sensibilitat i el mes mo-
dern de tots els de Catalunya, están 
allunyats deis teatres, fastiguejats 
per la insidia que uns crítics (?) 
mes atents.als personalismes, posen 
en tot judici de les seves obres. I 
el mateix podem dir d'Enric Llue-
lles i de Millas Raurell. 
Per contra, triomfen els Roure, els 
Elies i els Bonavia. 
No es pot fer res amb un teatre 
la decadéncia del qual es tan ma-
niíesta. Es un mort que ja fa tuf de 
cadaverina. Potser valdrá mes dei-
xar que s'acabi de morir i procurar 
que com una nova au Fénix torni 
a brollar de les seves cendres el tea-
tre que ens mereixem. Que no fará 
altra final que no sigui el mes ver-
gonyós ; car forga clarament ho pa-
lesen els éxits actuáis que son éxits 
de desprestigi, de decadéncia, de 
mort. 
I feta aquesta petica digressió con-
tra la voluntat del que signa, que, de 
saber-ho fer s'estimaria mes callar, 
i quedar-se contemplant com el tea-
tre cátala s'enderroca, no resta mes 
a dir sino que en arribar Thora de 
les responsabilitats artístiques, tot 
aquell qui no ha portat al teatre 
obres que malgrat Téxit de taquilla, 
Tenvileixen, restará net de culpa i 
pecat. 
FRANCESC O L I V A 
iois 
Ningú no ens convencerá de la 
utilitat i eficácia de la censura, sigui 
qui sigui el qui la dicti i rexerceix'. 
¡ Pobre del régim que s'ha de re-
fiar per a fer la viu-viu amb la cen-
sura ; Aquesta procediment no té 
ni l'avantatge d'aturar les boles que 
corren ; al contrari, sembla que les 
estimuli. Ho veiem cada dia, i el 
record de casos semblants ens trans-
porta ais temps llunyans en qué 
també hi havia censura. 
La censura no deixa dir, per 
exemple, que en tal o en tal lloc hom 
ha cremat quatre convents, i que en 
tal o en tal banda han sortit els ar-
mats de la processó abans de temps. 
Dones bé ; la imaginació, ajudada 
per la mala intenció d'alguns, en-
grosseix i desforma els fets i resulta 
que els convents cremats son a cen-
tenars i que tothom és tropa, com 
és sol dir. La República necessita 
mesures més fortes i decisives que 
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CERTES E S T R E L L E S P E R I E L E N 
-Vaja\ Em sembla que me les jaran veure... 
sem que no n'haurem de parlar per 
molt temps—, per comptes de tapar 
mentides, esdevé, talment com es 
practica, una mena de tapabruts. 
De vegades, hom deixa passar im-
punement coses essencials, pero, 
molt sovint, es complau a amparar 
les ridícules i xiroies figures d'uns 
personatgers —molt senyors mcus 
a casa llur— que no teñen més im-
portancia que les que ells mateixos 
es donen i la que els atorguem els 
periodistes en voler-los honorar amb 
les nostres ironies. Qué no? Aixo 
passa encara, o passava tot just la 
setmana passada ! Es dir, passa-
va... No passava! 
* 
• * * 
Diumenge es va inaugurar amb la 
solemnitat i escalf popular que. li 
pertocava el monument erigit a 
Francesc Lairet, el gran república 
assassinat vilment pels mercenaris 
de la reacció. E l nom de Lairet resta 
i restará sempre com a exemple i 
com a escarment. Els qui el feren 
assassinar tampoc no han escar-
mentat i continúen fent de les se-
ves, cercant també que, per quatre 
miserables diners, engrapi la pisto-
la i 1' acari a les victimes triades per 
la genteta de l'ordre. 
Es digué que la justicia no va po-
der castigar, en advenir la Repúbli-
ca, els autors materials del crim 
perqué havia prescrit ja el temps per 
a exigir responsabilitats peí delicte. 
Hi Jia una cosa que no prescriu 
mai : l'exigéncia histórica i aquesta 
tampoc no es satisfá, en fer més 
sang. Hi ha un cas concret. A lgú 
va proposar que es bastís una Uni-
versitat Popular sota el nom glo-
ries de Lairet. Caldria invitar, fos 
com fos, a contribuir a les despeses 
de l'erecció els qui de prop, de 
lluny o amb simpatía armaren la 
má deis crimináis. Hi ha gent que 
se'ls castiga més tocant-los la but-
xaca que no pas ficant-los a la pre-
só. E i ! sobretot quan saben que ai-
xo de la presó no és més que per a 
la gent d'esquerres. 
* 
* • 
Sembla que ara va de debo la ne-
teja. H a trigat una mica massa, pe-
ro defintivament ha arribat l'hora 
de fer bugada. Que duri i que no 
resti cap recó brut. 
Un capellá ha estat condemnat a 
tres mesos de presó per haver-se 
expressat des de la trona en termes 
molestosos per al régim. Que es 
posin tranquils els nostres caverní-
coles. A ixó no ha passat a Espa-
nya, sinó a Nohen, població alema-
nya, sotmesa, per tant, al régim pa-
ternal d'Hítler, que té tants admira-
dors entre la nostra crosta ! 
Sembla que aixó d'Abissínia s a-
caba amb perjudici per ais etíops. 
Ells, considerats com a selvatges 
pels qui no teñen cap escrúpol a 
bombardejar hospitals i ciutats in-
defenses, han estat victimes d'ha-
ver-se refiat de la noblesa i forma-
litat de les nacions civilitzades. E s 
pensaven que d'acord amb els pac-
tes establerts i amb estricta subjec-
ció a la paraula donada, la Socie-
tat de les Nacions ampararía el seu 
dret i la Societat de les Nacions 
els ha ensarronat. 
A l capdavall, aquest organisme 
tan monstruós, car i perfectament 
inútil, només servirá perqué algunes 
dotzenes de diplomátics es passe-
gin, mengin bé, flirtegin i discurse-
gin, acompanyats d'un exércit de 
secretaris i de mecanógrafes, tot a 
costa deis il.lusos que creuen en la 
pau... la pau deis organismes deis 
grans estats. 
Amb motiu de la triomfal visita 
del president de la Generalitat a Se-
villa, les notes d a Els Segadors » 
han ressonat pels carrers de la ca-
pital andalusa i les multituds, el po-
blé auténtic, ha aclamat Catalunya 
lliure. ¿ Hauria pogut passar mai 
aixó en plena monarquía o en la 
república falsificada deis Niceto 
Alcalá Zamora, Lerroux, Gi l Ro-
bles i els «señoritos» ? 
E l célebre cavernícola senyor 
Fanjul —com provoca aquest nom 
el consonant!— ha decidit renun-
ciar a la «mano de Doña Leonor»', 
en aquest cas un lloc a la candida-
tura de dretes en l'elecció de dipu-
tats que haurá de fer-se a Cuenca. 
E l «bizarro» senyor Fanjul —atu-
ra't, ploma— diu que es creu pres-
tar millors servéis a la pátria des 
d'un altre lloc. Millor els prestaría 
no movent-se dé casa seva, a ell, 
a la pátria i a nosaltres. 
Acaba de publicar-se un nou vo-
lum de la Boblioteca de la Institu-
cíó del Teatre de la Generalitat. 
E s titula «De l'homenatge a Apel-
les Mestres» i conté, a més d'una 
ámplia noticia deis actes que dar-
rerament varen teñir lloc amb motiu 
d'aquest homenatge, el text integre 
de les conferéncies de Manuel Ma-
rinel.lo i Joaquim Montero, sobre )a 
personalitat de 1'insigne artista, lle-
gides respectivament al Saló de 
Cent i a la Institució del Teatre, du-
rant els dies de Tesmentat hojnne-
natge. 
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